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Motivation is one of the important psychological factor which affecting second 
language acquisition. It has a great effect on Polish who study Chinese at Confucius 
Institute of the Wroclaw University. Motivation is also a complex mental 
psychological process involved in second language acquisition. It has a certain 
relation to learns’ internal factor. Therefor studying on the relationship between their 
internal factors and learning motivation has theoretical and practical significance of 
Chinese teaching. 
This paper is based on Zoltán Dörnyei’s Framework of Foreign Language 
Learning Motivation, selecting Chinese learners from Confucius Institute of the 
Wroclaw University as research subjects. We also got more details through 
questionnaire investigation and interviews. So we could develop corresponding 
strategies of stimulating learning motivation for different Chinese learners. 
In summary, the Chinese language major learners have the strongest learning 
motivation than others. Female learners are more positive than male learners.  
Chinese language major learners have the strongest motivation in Language Level, 
as well as in Learner Level. In Learning Situation Level, business-class learners have 
the strongest learning motivation. 
Female learners have stronger learning motivation both in Language Level and 
Learner Level. Only in Learning Situation Level, male learners have a litter stronger 
learning motivation than female learners. 
In Language Level, there is a decrease in motivation to learn Chinese to the age 
from 25 to 30, and from there on the motivation trends to increase. The same situation 
happened in Learner Level. To the contrary, motivation increase to a peak at age from 
25 to 30, and then falls off slightly in Learning Situation Level. 
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1.1  选题缘由及研究动机 
将汉语作为外语的学习者逐年增多，孔子学院和孔子课堂的规模也不断扩
大。据国家汉办统计，截止 2015 年 12 月 1 日，全球 134 个国家（地区）已建立
了 500 所孔子学院和 1000 个孔子课堂，仅欧洲 28 国就有 257 所孔子学院，占全
球孔子学院数量的 51.4%，其中波兰共有 5 所孔子学院。 
弗罗茨瓦夫大学孔子学院成立于 2008 年，截止 2015 年 10 月汉语学习者的






第二语言习得研究在 20 世纪 50 年代就开始注意到学习动机的重要性。加拿
大学者 Robert Gardner 和 Wallace Lambert 针对态度、成绩和动机之间的关系做了
首例实证调查，发现并证明社交动机和第二语言学习者成绩之间的相关，同时还






































































中占 33%，学能、智力和其他因素分别占 33%、20%和 14%。①可见，动机对二语
习得的影响较大。同样，以汉语作为外语的学习者的动机研究也不容忽视。 
本文是针对波兰弗罗茨瓦夫大学孔子学院汉语学习者学习动机的调查研究，
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